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Señores miembros del jurado calificador: 
La presente Tesis titulada “Estado de flujo de efectivo y su relación con las 
actividades de inversión en las empresas constructoras del distrito de San Martín 
de Porres, año 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Contador Público, el cual busca determinar la relación que existe entre la variable: 
Estado de Flujo de Efectivo y la variable: Actividades de Inversión. 
En la elaboración de este trabajo de investigación se ha considerado el 
planteamiento bajo la adaptación de la norma APA, adoptado por la Universidad 
Cesar Vallejo, teniendo en cuenta los pasos metodológicos y procedimientos de la 
investigación científica, esperando cumplir con las exigencias técnicas 
establecidas del jurado evaluador. 
Para el desarrollo y entendimiento del presente estudio, el trabajo se ha 
estructurado de la siguiente manera: 
Capítulo I: INTRODUCCIÓN, donde enfocamos la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación. 
Capitulo II: MÉTODO, donde se menciona el diseño de la investigación, las 
variables, la operacionalizacion, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de 
análisis y los aspectos éticos. 
Capitulo III: RESULTADOS, que contiene la información recogida de las 
encuestas. 
Capítulos IV, V, VI, VII y VIII: Aquí realizamos la discusión de datos obtenidos 
mediante la aplicación de los instrumentos, sobre la base a las variables e 
indicadores propuestos. Finalmente, como es obvio en trabajos de esta 
naturaleza, redactamos las CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar cómo el estado 
de flujo de efectivo se relaciona con las actividades de inversión en las empresas 
constructoras del distrito de San Martin de Porres, año 2016. La importancia del 
estudio radica en la necesidad que existe en las empresas constructoras de tener 
una herramienta financiera para pueda sustentar la inversión que deseen realizar, 
este sector empresarial manifiesta este tipo de problemas debido principalmente a 
la no obligatoriedad de la presentación del estado de flujo de efectivo, por la cual 
las empresas solo presentan dos estados financieros que son el Estado de 
situación Financiera y el Estado de resultados.  
La investigación se trabajó con la teoría de Keynes economista británico, 
considerado uno de los más influyentes del siglo XX, que realizo un aporte 
científico, en la cual se refiere a las ventajas eventuales de la liquidez, es decir a 
las ventajas de poseer dinero efectivo para poderlo gastar en cualquier momento, 
define las preferencias de liquidez en 3 tipos, motivo transacción, motivo 
precaución y motivo especulativo. 
El diseño de la investigación es no experimental transversal, tipo de investigación  
correlacional - causal, con una población de 37 personas del área contable en 13 
empresas del rubro de la construcción en el distrito de San Martin de Porres, la 
muestra está compuesta por 34 personas del área contable. La técnica que se 
usó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue 
aplicado al personal de las empresas. Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el criterio de juicios de expertos y además está respaldado por el uso del 
Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis realizó con la prueba del Chi 
cuadrado. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el estado de flujo de 
efectivo tiene relación con las actividades de inversión en las empresas 
constructoras del distrito de San Martin de Porres, año 2016 
Palabras claves: Estado financiero,  efectivo, actividades de operación, 







The objective of this research is to determine how the cash flow statement relates 
to investment activities in the construction companies of the district of San Martin 
de Porres in 2016. The importance of the study lies in the need that exists in The 
construction companies have a financial tool to support the investment they wish 
to make, this business sector manifests this type of problems mainly due to the 
non-mandatory presentation of the cash flow statement, by which companies only 
present two states Financial statements that are the Financial Statements and the 
Income Statement. 
The research was worked with the theory of Keynes British economist, considered 
one of the most influential of the twentieth century, who made a scientific 
contribution, which refers to the eventual advantages of liquidity, ie to the 
advantages of owning cash To be able to spend it at any time, defines liquidity 
preferences in 3 types, motive transaction, motive caution and speculative motive. 
The research design is non - experimental cross - sectional, correlational - causal 
research, with a population of 37 people from the accounting area in 13 
companies in the construction sector in the district of San Martin de Porres, the 
sample is made up of 34 people Of the accounting area. The technique used was 
the survey and the instrument of data collection, the questionnaire was applied to 
the personnel of the companies. For the validity of the instruments the criterion of 
expert judgment was used and it is also supported by the use of Cronbach's 
Alpha; the hypothesis testing was performed with the Chi square test. 
In the present investigation it was concluded that the cash flow statement is 
related to the investment activities in the construction companies of the district of 
San Martin de Porres, year 2016 
Key words: Financial statement, cash, operating activities, investment activities, 
financing activities, decision making, liquidity. 
